Kommunalrundschau: Amtsblatt Parthenstein für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen by unknown
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Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 





Liebe Rentnerinnen, liebe Rentner, 
 
auch in diesem Jahr finden die beliebten Rentner-Weihnachtsfeiern in der ersten Dezemberwoche 
statt. 
Da im vergangenen Jahr die Weihnachtsfeier der Senioren von Klinga und Großsteinberg im 
Dorfgemeinschaftszentrum eine gelungene Veranstaltung war, möchten wir Sie auch diesem Jahr zu einer 
gemeinsamen Feier einladen. 
 
Die Feiern beginnen wie gewohnt 14.30 Uhr in folgenden Ortschaften: 
 
Grethen,  am Dienstag, den 01.12.2015   im Dorfgemeinschaftszentrum, Steinberger  Straße 1 
Pomßen,  am Mittwoch, den 02.12.2015   im Soziokulturellen Zentrum – Schulstraße 6 
 
Klinga (für Senioren aus Klinga und Großsteinberg), 
  am Donnerstag, den 03.12.2015 im Dorfgemeinschaftszentrum in Klinga  
            (Staudnitzstraße 16 a) 
Für die Großsteinberger Senioren organisieren wir einen Bus für den Hin- und Rücktransport. Details dazu 
entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau Ausgabe November. 
 
Anmeldungen sind möglich bei: 
Frau Perzel Rentnertreff Großsteinberg (Alte Dorfstraße 10 a)  
 am Mittwoch, 21.10.; 28.10.; 4.11.; 11.11.2015 jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr 
Frau Steger Rentnertreff Pomßen (Heimatstube – Hauptstraße 32)   
 am Mittwoch, 28.10.; 11.11.2015 von 14.00 – 17.00 Uhr  
Frau Mai Rentnertreff Grethen (Dorfgemeinschaftszentrum, Steinberger Str. 1)  
 am Mittwoch, 04.11. und 18.11.2015 von 14.00 – 17.00 Uhr 
Frau Voigtländer Rentnertreff Klinga (Dorfgemeinschaftszentrum, Staudnitzstr. 16 a)  
 am Mittwoch, 21.10. und 11.11.2015 von 14.00 – 18.00 Uhr 
 
Die Anmeldung zur Teilnahme sowie die Bezahlung des Unkostenbeitrages von 4,00 € pro Person erfolgt 
ausschließlich an den oben aufgeführten Stellen und zu den genannten Terminen. Bitte melden Sie sich 
verbindlich bis zum 13.11.2015 an. 
Sie erhalten wieder eine Eintrittskarte, die Sie bitte zur Weihnachtsfeier mitbringen.  
 
Wir organisieren, wie jedes Jahr, ein kleines weihnachtliches Programm, versorgen Sie mit Speisen und 
Getränken und freuen uns auf rege Teilnahme und besinnliche und schöne Weihnachtsfeiern mit Ihnen. 
 
Das Organisationsteam  
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     Amtliche Mitteilungen  
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 17.09.2015 
 
Beschluss 01/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt in öffentlicher Sitzung die „6. Änderungssatzung der 
Benutzungssatzung für die Überlassung von Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein“. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen:    5 
Nein-Stimmen:    6 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Somit ist die „6. Änderungssatzung der Benutzungssatzung für die Überlassung der Räumlichkeiten und 
Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein“ abgelehnt. 
 
Beschluss 02/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stimmt einstimmig in öffentlicher Sitzung dem Ratenzahlungsantrag 
der Firma Landschaftsgestaltung u. Service für Haus und Garten Heiko Merz, Münchteichweg 1 in 04668 
Parthenstein zu. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stimmt einstimmig in öffentlicher Sitzung dem Ratenzahlungsantrag 
vom Restaurant „Berghütte Großsteinberg“, Naunhofer Str. 3 b in 04668 Parthenstein, Inh. Jutta Schiller, zu. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stimmt einstimmig in öffentlicher Sitzung dem Ratenzahlungsantrag 
der Firma Werbung-Marketing-Montage Toralf Herrmann, Am Sportplatz 4 in 04668 Parthenstein zu. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 05/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Ausübung des 
Vorkaufsrechts zum Flurstück 884/9 der Gemarkung Pomßen. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 06/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein fasst mehrheitlich in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss: 
Die Gemeinde Parthenstein  tritt dem „Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland e.V.“ als Mitglied bei. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
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Beschluss 07/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein fasst mehrheitlich in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss: 
Die Gemeinde Parthenstein legitimiert die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Leipziger Muldenland, die LEADER-
Entwicklungsstrategie für die Region Leipziger Muldenland umzusetzen. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 08/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein erteilt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Mitgliedern des 
Gemeinschaftsausschusses die Weisung, dem Beschlussantrag der Stadt Naunhof und der damit festgestellten 
Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft für das Jahr 2014 in Höhe von 239.978,66 € für die Gemeinde 
Parthenstein zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 09/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Geldspende in Höhe von 30,00 € von Malerfachbetrieb Gerd Heinitz, Querstraße 1 in 04668 Parthenstein OT 
Großsteinberg  für die Kindereinrichtung „Gänseblümchen“ Klinga. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 10/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Abschluss eines 
Sponsoringvertrages mit der MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH, Industriestraße 10 in 06184 
Kabelsketal zum Projekt „Der Natur auf der Spur – Wir schützen Wald, Wiese und Flur“ der Kindereinrichtung 
„Waldhäuschen“ der Gemeinde Parthenstein. Das Projekt wird seitens der MITGAS mit 500,00 € (fünfhundert) 
unterstützt. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 11/09/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Betonspende in Höhe von 29,75 € von PRO-BETON Produkte aus Beton GmbH & Co.KG Leipzig, 
Großsteinberger Straße in 04668 Parthenstein OT Pomßen für die Kindereinrichtung „Waldhäuschen“ 
Großsteinberg. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 










Für die Bekanntmachung  
 
Volker Zocher 
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     Allgemeine Mitteilungen  
 
Information zum Erscheinen des Amtsblattes der Gemeinde Parthenstein „Kommunalrundschau“ 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Gewerbetreibende und Hobbyredakteure, 
 
Sie erhalten seit mehr als 20 Jahren jeden Monat die Kommunalrundschau gratis in Ihren Briefkasten. Die ersten 
Jahre beauftragten wir dafür einen Verlag und seit März 1998 wird die Kopiervorlage mit den Amtlichen 
Bekanntmachungen, den allgemeinen Mitteilungen der Verwaltung, den Informationen der Kommunalen 
Einrichtungen wie Schule, Kita, Feuerwehr sowie den privaten und gewerblichen Anzeigen in Eigenregie erstellt. 
Die Kosten für die Kopierleistungen wurden teilweise durch die Einnahmen aus den privaten und gewerblichen 
Inseraten gedeckt. 
 
Die Herausgabe des Amtsblattes erfolgte bisher schwarz/weiß und die Fotos waren nur auf unserer Internetseite 
farbig zu sehen. 
 
Die Verwaltung hat sich nun entschieden, das Angebot der RIEDEL Verlag & Druck KG aus Chemnitz 
anzunehmen und das Amtsblatt künftig als farbige Ausgabe mit professionellem Layout herauszugeben. 
 
Für die kommunalen Einrichtungen und Vereine der Gemeinde Parthenstein ändert sich zunächst nicht viel. Die 
Beiträge sind in elektronischer Form an die Gemeinde Parthenstein zu senden (Text im Word-Format und Fotos 
getrennt). Wir prüfen die Texte noch einmal und senden sie dann an die Redaktion des Verlages.  
 
Auch Privatpersonen und Gewerbetreibende können ihre Inseratvorlagen an die Gemeinde Parthenstein senden, sie 
erhalten jedoch dann vom Riedelverlag ein Angebot zur Veröffentlichung. Eine Rechnungslegung über die 
Gemeinde Parthenstein erfolgt nicht mehr. 
 
Bitte versehen Sie jede E-Mail neben den entsprechenden Kontaktdaten auch mit einer Telefonnummer, damit die 
Redakteure des Riedelverlages kurzfristig Kontakt aufnehmen können.  
 
Kontaktdaten und die Termine für Redaktionsschluss und Veröffentlichungstag entnehmen Sie nach wie vor dem 
Impressum. 
 
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Riedelverlag, die auch die Zufriedenheit unserer Parthensteiner 
Bürger und Leser zur Folge hat. 
 
Ihr Bürgermeister  
 




Die Kranzniederlegung zur Ehrung und des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der Gemeinde 
Parthenstein findet am  
 






Schließung der Wäschemangel in Großsteinberg zum 31.12.2015 
 
Sehr geehrte Nutzer der kommunalen Wäschemangeln, 
 
wir setzen Sie hiermit davon in Kenntnis und bitten gleichzeitig um Ihr Verständnis, dass wir die Wäschemangel in 
Großsteinberg, Große Gasse 6, zum 31.12.2015 schließen. 
 
Ihnen stehen die Wäschemangeln im  
 OT Pomßen, Schulstraße 6 (im Nebengebäude des Soziokulturellen Zentrums) oder im 
 OT Klinga Krankenhausstraße (im Garagenkomplex) 
weiterhin zur Nutzung zur Verfügung. 
  
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte in der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1 in 










      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 






Die bekanntesten Rechtsirrtümer aus der anwaltlichen Praxis:  
 
„Verträge müssen schriftlich geschlossen werden.“ – Falsch! 
 
"Vertrag", das klingt nach gesiegelt und gestempelt, ausführlichen Papieren in Juristendeutsch und geschwungenen 
Unterschriften. Jedoch ist dies in den meisten Fällen (zum Glück) nicht nötig, um einen Vertrag zu schließen. Denn 
sonst wäre die Schlange beim Bäcker recht lang; dort werden laufend Kaufverträge geschlossen. Zu einem Vertrag 
gehören nur Antrag ("Zwei doppelte Brötchen zu je 60 Cent bitte") und Annahme ("Bitte sehr" - Verkäuferin reicht 
die Brötchen rüber). Der Antrag muss alle wichtigen Vertragsbedingungen enthalten (Kaufgegenstand: Zwei 
Brötchen, Kaufpreis: je 60 Cent) und bei der Annahme muss der Vertragspartner diesem Antrag zustimmen. Das 
kann mit gesprochenen Worten oder sogar durch einfache Handlungen (der Kunde legt im Supermarkt die mit Preis 
ausgezeichneten Brötchen in den Korb und bezahlt an der Kasse) geschehen, wenn nur die Bedeutung erkennbar 
ist. Nur ganz bestimmte Verträge müssen schriftlich abgeschlossen werden, was dann ausdrücklich im Gesetz 
geregelt ist.  
 
„Es gibt ein generelles Rückgaberecht von 14 Tagen.“ – Falsch! 
 
Wenn auch die Kaufhäuser z. B. in den 14 Tagen nach Weihnachten noch so fleißig umtauschen - solange die 
gekauften Waren keinen Mangel aufweisen, sind sie nicht dazu verpflichtet. Schon gar nicht müssen die Waren 
zurück genommen und der Kaufpreis zurück erstattet werden. Gekauft ist gekauft! Ein 14-tägiges Widerrufs- oder 
Rückgaberecht gibt es nur nach verschiedenen Verbraucherschutzvorschriften für ganz bestimmte Verträge, so 
etwa bei Haustürgeschäften oder bei Versandhandels- oder Fernabsatzverträgen. Und auch das gilt nur für 
Verbraucher, nicht für gewerbliche Einkäufe! Allerdings kann ein einzelner Kaufvertrag ein Rückgaberecht 
vorsehen - aber das ist ganz selten  der Fall! 
 
„Ich kann mich aus jedem gegenseitigen Vertrag durch einseitige Willenserklärung lösen.“ – Falsch!  
 
Verträge müssen erfüllt werden („pacta sunt servanda“)! Wofür bitte sollte man Verträge schließen, wenn sich 
anschließend niemand daran halten müsste? Nur Verträge, die auf längere Zeit angelegt sind, lassen sich unter 
Einhaltung einer bestimmten Frist kündigen, was dann wirklich eine einseitige Willenserklärung ist.  
 
„Ich habe noch nie in meinem Leben einen Gesellschaftsvertrag geschlossen.“ – Falsch! 
  
Selbst in den Zeiten des Neuen Marktes, wo die seltsamsten Unternehmen an die Börse gehen, haben die meisten 
Leute noch keine Aktiengesellschaft gegründet. Auch GmbHs sind nach wie vor nicht jedermanns Sache. Aber wer 
in seinem Leben keinen Gesellschaftsvertrag schließt, muss schon ein ziemlich ungeselliger Mensch sein! Einen 
Gesellschaftsvertrag schließt nämlich, wer vereinbart, "die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch 
den Vertrag bestimmten Weise zu fördern". Und unter diese - zugegeben: sehr abstrakte - Formulierung fallen auch 
ziemlich alltägliche Dinge wie eine gemeinsam ausgerichtete Party ("Du organisierst den Raum, ich besorge die 
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Unsere Goldene Hochzeit war ein unvergessliches Fest! 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem lieben Sohn, unseren Geschwistern mit ihren 
Familien, allen lieben Verwandten, Freunden und unseren Nachbarn. 
Besonderer Dank gilt den Sportfrauen der Gymnastikgruppe Grethen. Sie haben einen sehr großen 
Anteil am Gelingen unseres Festes. 
Vielen Dank an Herrn Christian Wetzel mit dem engagierten Team des Naturfreundehauses 
Grethen und  Familie Brummer. 
 














Herr Liese, Roland  77 Jahre 
Frau Müller, Erna  85 Jahre 
Frau Mengel, Erika  83 Jahre 
Frau Aulich, Elisabeth  76 Jahre 
Herr Riedel, Wolfgang  76 Jahre 
Herr Reul, Manfred  79 Jahre 
Frau Dr. Hecht, Ulrike  74 Jahre 
Frau Trommer, Erika  80 Jahre 
Frau Klemm, Thea  79 Jahre 
Frau Liese, Thea  76 Jahre 
Herr Kertzscher, Peter  71 Jahre  
Frau Zupan, Elvira  72 Jahre 
Herr Küntzel, Hans-Joachim 82 Jahre 
Herr Pietrzak, Hans  74 Jahre 




Frau Kolbe, Elke  73 Jahre 
Herr Schewe, Arndt  78 Jahre 
Frau Brummer, Dagmar 74 Jahre 
Herr Winkler, Heinz  86 Jahre 
Herr Busch, Johannes  70 Jahre 




Herr Heinze, Manfred  74 Jahre 
Frau Lange, Monika  73 Jahre 
Frau Klein, Brunhilde  81 Jahre 
Herr Weigmann, Harri  86 Jahre 
Frau Hempel, Brigitte  72 Jahre 
Frau Hoffmann, Gerda  90 Jahre 
Herr Thalemann, Rolf  76 Jahre 
Frau Mücke, Karin  73 Jahre 
Herr Köditz, Karl-Heinz 86 Jahre 




Herr Schumann, Manfred 76 Jahre 
Herr Wegner, Kurt  76 Jahre 
Frau Segerer, Ilse  72 Jahre 
Herr Weirauch, Walter  76 Jahre 
Herr Müller, Hermann  71 Jahre 
Frau Naumann, Irmgard 80 Jahre 
 
Wir wünschen allen genannten und ungenannten 
Jubilaren für das neue Lebensjahr viel Gesunheit, 
Glück und persönliches Wohlergehen. 
 










Wir bedanken uns recht herzlich bei allen 
Verwandten, Nachbarn, Freunden und 
Gratulanten die zu unserer 
Eiserne Hochzeit 
beigetragen haben. Blumen, Geschenke und 
Gratulation haben uns sehr erfreut. 
Gertraut und Johannes Kluthmann 
 
„Ich bin schon groß, dass kann man sehen, 
nun darf ich auch zur Schule gehen!“ 
 
Ich habe mich riesig gefreut, dass Ihr zu  
meinem Schulanfang an mich gedacht habt!  
Es war ein aufregender Tag für mich, 
an den ich mich gern zurück erinnere. 
 
Über die vielen Geschenke und Glückwünsche  
habe ich mich sehr gefreut. 
  
Vielen lieben Dank sagt Marius. 
 
Pomßen, im August 2015 
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Stimmungsvolle Tour durch Böhmen 
Die diesjährige Feuerwehr- und Vereinsausfahrt 
führte Klingas Feuerwehr- und 
Fördervereinsmitglieder ein Wochenende lang 
nach Prag, Loket und Karlsbad. Schon der erste 
Teil der Busfahrt sorgte für beste 
Reisestimmung, die nach einer kurzen Führung 
durch die Prager Altstadt ihre gastronomische 
und musikalische Fortsetzung per Schiff auf der 
Moldau fand. Am Nachmittag rollte der Bus 
weiter in das malerische Städtchen Loket. Nach 
einer kleinen Stadtführung am Fuße der 
historischen Burg boten dann ein deftiges 
Erdschweinessen und heimische Biere im Keller 
der Brauerei die nötige Stärkung für einen geselligen Tanzabend. Am nächsten Tag ging es weiter nach Karlsbad. 
Dort schloss sich an die Besichtigung der Moser Glashütte eine kurzweilige Führung über die Kurpromenade an. 
Nach zünftiger Stärkung im Becher-Haus galt eine Stippvisite dem Jan-Becher-Museum, wo vor der Heimfahrt 
auch die aktuellen Becherovka-Marken ausgiebig getestet und eingekauft werden konnten. 











Heimatwanderfreunde in Klinga begrüßt 
 
Über 150 Wanderfreudige nutzten den diesjährigen Heimatwandertag, 
um auch der Klingaer Dorfkirche einen Besuch abzustatten, Quizfragen 
zu beantworten und sich den begehrten Wander-Stempel abzuholen. 
Empfangen und belohnt wurden die Besucher von den Mitgliedern des 
Orgel-Fördervereins: mit Kirchen- und Orgelführungen, Kaffee, 
selbstgebackenen Kuchen und Torten, stärkenden Wiener Würstchen und 
Fettschnitten. 
>>> www.studia-instrumentorum.de/ORGEL/  
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***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  ***  Vorankündigung  *** 
 
Pomßener Weihnachtsmarkt 
am Sonntag, den 29. November 2015 vor der Heimatstube 
 
Pünktlich zum 1. Advent um 14 Uhr öffnen die Pomßener Vereine ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt. 
 
Wie jedes Jahr gibt es Kaffee, Glühwein, Tee, Kuchen, Plätzchen, Waffeln und Gegrilltes. Die Auswahl von 
Adventsangeboten wird groß sein. 
 
Natürlich schaut der Weihnachtsmann für unsere Kleinen persönlich vorbei.  
 
Interessenten, welche, durch einen Stand oder ihre Hilfe, zum Gelingen beitragen möchten, melden sich bitte 
telefonisch bei: 
 Uta Stephan 03 42 93- 30 40 8   oder   Janett Müller  03 42 93-30 37 0 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Kommunalrundschau – Ausgabe November 2015. 
 




Halloween mit der Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen 
 
 
      Halloweenfest am Freitag, dem 30. Oktober 2015 
 
Wir laden alle ein, die sich nicht fürchten und gern auf dem Hexenbesen reiten. 
 
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftszentrum / Feuerwehr Grethen um 18.00 Uhr zum Laternenumzug. 
 
An der Gaststätte Treve gibt es ein kleines Hexenfeuer und Familie Brummer wartet mit deftigem Gruselschmaus  
und feurigen Getränken auf die Geisterschar. 
 
Bis dahin! Hex, Hex, Hurra – wir sind dann alle da. 
 
Kitateam „Storchennest Grethen“  
 
Voranzeige des SV Klinga-Ammelshain e.V. 
Silvesterveranstaltung „Feiern mit Freunde“ 
 
Auch in diesem Jahr findet unsere Silvesterveranstaltung „Feiern mit Freunden“ im Dorfgemeinschafts-
zentrum Klinga statt 
 
Musikalische Umrahmung durch Discomusik und eine Live-Band! 
 



















Wir danken allen Gratulanten recht herzlich, die uns zu unseren beiden 
Jubiläen mit Glückwünschen und Geschenken erfreuten. 
Beide Tage wurden für uns zu ganz besonderen Ereignissen.  
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Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – 





4 - Zimmer - Wohnung 89 m² 




Monatsmiete: 455,00 €  
                            incl. NK 
  
Interessenten melden sich bitte  
telefonisch unter    
 
0511 / 83 93 54 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle 
und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den 
Vereinen und einigen kommunalen 
Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im 
Internet unter 
 
            www.parthenstein.de 
